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þኃ̃Ӡʻٿ ʻᘨʿঃఴ ٽژណሆॶÿǋþ ኃ̃ӠНٿ ߛৡቆʻࡳයழ ᜹ˆᮂၲ
෻าಝÿǌࠪԱ्यߙஜణܲᄉ௦ЛߙԱᄰࠪḼݟþኃ˴ٿ ᛵߵនݫኪ௃ሒఛ Ꮴ
ᴜဌભ᝟࿀్ܸÿǋþኃ̃Ӡ̊ٿ ᪙Њ̷ᡏ૥Ԩፂϻ ߛᛠᏧܷ᫒ࣺ̊᜹ÿṋ˶ థʸ
ߙԱᄰࠪḼݟþኃʶٿ ༦಩ᐱߘຸึѢ ॶবν૆ܷ᥊ၶÿǋþ ኃЛٿ ੇ͹ᤴፂ͛
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౜ˬ ᜹ᮂ݊ைʼ᫁߶ÿṋథНߙԱᄰࠪḼݟþኃЛӠʻٿ ॶ࿿ខ३˜ܿ ދݘᤆ
ॅఴবÿṋథ̊ߙԱᄰࠪḼݟþኃʻӠٿ ᥨ᱑Υൣก ਒ᯰॹॶ࿿ÿǋþ ኃНӠН
ٿ ឰᇷᥒඈ੣ सҾᎇݩ᱑ÿṋߙஜణ࠵ᄉ˝ٽߙԱᄰࠪḼݟþኃӠٽٿ ॶ࿿ॅ
















ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙ
Փবࢿऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ
ጝ˝ 1339൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊ
उࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ






þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х (ߠߔஏ 2014Ḽ2015)ǌХͳፆ౦ݟʽṊ                                             
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣
̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ
௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎
ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉ
ʶᒰǌ                                               
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙ
ᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦
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ǊǊ(1)ڙ̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
þ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉඊည᜵ᤉᤉͯ̅ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌ
Ժ̾ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴
͛ǒథॡܷʿՎǌ                            
ǊǊ(2)ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼ੝
௬ᇧᄉϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ۲ఴʶᒰǌ                        
ǊǊ(3)࠱þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿՋ̃˝ʶḼ᝟ኪþ˿ÿᄉѢဗᮟညḼǑʻڍং᤯ί໥




































ʶᮏᄯᄯᄉ੩൪˿˶ǌঞᄉݝḼঞᄉݝṏÿḸ ኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ࿿ 
ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ     
Ḹ5ḹǊӠЛМ᥊Ṋþౄ̷ࡉథ̓ᰳ˧ৰḼژϻࡧԺ௃ξࡂ˧਒ǌݟʿ᜸দḼ௦
ʿᅻᡙ˿˶ǌÿḸ ኃНӠٽٿ ᕖೣࡺৡᑞҰҦ ఱ̷ऒʻᘨៀថḹ
Ḹ6ḹǊᛠᏧఌቶ᥊Ṋþᄽ˓థᤇពǌੇԵ᥊ЛੈͺᏫߔ˼ឬבǌኍੇ˄ᮺᤈԜ
ࠬࠬḼᄹ࣍ྗڙᥦ᧖ǌʿᅻ̴ᄉॶবݟʹǌϛᔩᜁ̴୔फҮ˿׹Ḽ႐̴ڙ
ᤇ᧖˶ᎱǌÿḸኃЛӠ̃ٿ ދݘය᫹ Њᇷએ᥊ḹ      
Ḹ7ḹǊᥦ࣍ྗྒྷʼᯰḼˀЛੈ෡ϻḼܬˋ౎థ̃Ӡͷ᧖Ḽழ੥൞ʽ᥊Ṋþৡ
ቆḼݟʹ˿ղṏÿḸ ኃ̊Ӡ˴ٿ נʻᘨᡸ᫽༡སࡢ ߛᛠᏧʶុᔄᘋ੠ḹ
Ḹ8ḹǊᛠᏧڙஷḼॼʿͰ؞˿ʶܥ᥊ṊþᥦนྫྷḼథᝢ३;ᄉḼڙᤇ᧖בǌᖅ











































ǊǊੇ͂ઁþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱᄉХͳѫ࣊ৰхѴ˝ᛪ 1ǌ
                                                                                                  
Ǌᛪ 1ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х                                                                              
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 5 6 ኃ̃ӠНٿ 51 37 ኃ̊Ӡʶٿ 9 11 ኃʸӠНٿ 40 25
ኃ̃ٿ 11 15 ኃ̃Ӡʸٿ 39 37 ኃ̊Ӡ̃ٿ 35 10 ኃʸӠʸٿ 25 40
ኃʻٿ 9 10 ኃ̃ӠЛٿ 18 23 ኃ̊Ӡʻٿ 29 31 ኃʸӠЛٿ 11 6
ኃٽٿ 9 12 ኃ̃Ӡ˴ٿ 32 9 ኃ̊Ӡٽٿ 16 9 ኃʸӠ˴ٿ 11 8
ኃ̊ٿ 18 14 ኃʻӠٿ 43 19 ኃ̊Ӡ̊ٿ 36 24 ኃЛӠٿ 21 15
ኃНٿ 18 9 ኃʻӠʶٿ 51 32 ኃ̊ӠНٿ 26 25 ኃЛӠʶٿ 37 28
ኃʸٿ 9 5 ኃʻӠ̃ٿ 34 33 ኃ̊Ӡʸٿ 28 10 ኃЛӠ̃ٿ 37 31
ኃЛٿ 19 6 ኃʻӠʻٿ 32 27 ኃ̊ӠЛٿ 11 2 ኃЛӠʻٿ 30 23
ኃ˴ٿ 9 7 ኃʻӠٽٿ 45 37 ኃ̊Ӡ˴ٿ 25 21 ኃЛӠٽٿ 31 15
ኃӠٿ 1 8 ኃʻӠ̊ٿ 21 23 ኃНӠٿ 35 16 ኃЛӠ̊ٿ 22 24
ኃӠʶٿ 17 4 ኃʻӠНٿ 19 16 ኃНӠʶٿ 31 10 ኃЛӠНٿ 31 37
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ኃӠ̃ٿ 4 1 ኃʻӠʸٿ 35 16 ኃНӠ̃ٿ 27 8 ኃЛӠʸٿ 6 9
ኃӠʻٿ 14 7 ኃʻӠЛٿ 40 36 ኃНӠʻٿ 21 17 ኃЛӠЛٿ 9 7
ኃӠٽٿ 41 38 ኃʻӠ˴ٿ 32 21 ኃНӠٽٿ 14 9 ኃЛӠ˴ٿ 24 21
ኃӠ̊ٿ 33 25 ኃٽӠٿ 33 24 ኃНӠ̊ٿ 9 10 ኃ˴Ӡٿ 21 21
ኃӠНٿ 31 28 ኃٽӠʶٿ 42 19 ኃНӠНٿ 12 13 ኃ˴Ӡʶٿ 17 10
ኃӠʸٿ 40 28 ኃٽӠ̃ٿ 35 25 ኃНӠʸٿ 27 24 ኃ˴Ӡ̃ٿ 20 28
ኃӠЛٿ 34 19 ኃٽӠʻٿ 38 16 ኃНӠЛٿ 33 11 ኃ˴Ӡʻٿ 14 19
ኃӠ˴ٿ 40 11 ኃٽӠٽٿ 38 20 ኃНӠ˴ٿ 17 15 ኃ˴Ӡٽٿ 3 12
ኃ̃Ӡٿ 29 20 ኃٽӠ̊ٿ 29 22 ኃʸӠٿ 42 22 ኃ˴Ӡ̊ٿ 15 7
ኃ̃Ӡʶٿ 20 22 ኃٽӠНٿ 26 30 ኃʸӠʶٿ 21 12 ኃ˴ӠНٿ 13 12
ኃ̃Ӡ̃ٿ 15 12 ኃٽӠʸٿ 38 31 ኃʸӠ̃ٿ 33 22 ኃ˴Ӡʸٿ 41 28
ኃ̃Ӡʻٿ 31 31 ኃٽӠЛٿ 29 13 ኃʸӠʻٿ 27 17 ኃ˴ӠЛٿ 14 10
ኃ̃Ӡٽٿ 28 22 ኃٽӠ˴ٿ 25 22 ኃʸӠٽٿ 29 30 ኃ˴Ӡ˴ٿ 11 16
ኃ̃Ӡ̊ٿ 48 38 ኃ̊Ӡٿ 26 15 ኃʸӠ̊ٿ 26 35 ኃʶᄇٿ 13 7




















௦಩૵ѢဗᄉͮᎵḼ࠱߱ѫౡ˝þ˿ 2ÿǌڙ᭣̓ึԱ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉХ
ͳѫ࣊ৰхḼੇ͂Ѵ˝ʽᛪ 2.      
                                                                                                               
Ǌᛪ 2ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 14 2 ኃ̃ӠНٿ 35 1 ኃ̊Ӡʶٿ 23 0 ኃʸӠНٿ 43 2
ኃ̃ٿ 26 1 ኃ̃Ӡʸٿ 30 1 ኃ̊Ӡ̃ٿ 45 0 ኃʸӠʸٿ 46 3
ኃʻٿ 21 1 ኃ̃ӠЛٿ 27 2 ኃ̊Ӡʻٿ 46 4 ኃʸӠЛٿ 18 0
ኃٽٿ 14 1 ኃ̃Ӡ˴ٿ 30 0 ኃ̊Ӡٽٿ 18 0 ኃʸӠ˴ٿ 19 1
ኃ̊ٿ 43 2 ኃʻӠٿ 47 0 ኃ̊Ӡ̊ٿ 30 3 ኃЛӠٿ 25 1
ኃНٿ 26 0 ኃʻӠʶٿ 32 1 ኃ̊ӠНٿ 34 3 ኃЛӠʶٿ 23 0
ኃʸٿ 13 2 ኃʻӠ̃ٿ 27 1 ኃ̊Ӡʸٿ 32 1 ኃЛӠ̃ٿ 25 0
ኃЛٿ 26 1 ኃʻӠʻٿ 23 0 ኃ̊ӠЛٿ 27 1 ኃЛӠʻٿ 30 0
ኃ˴ٿ 14 0 ኃʻӠٽٿ 43 0 ኃ̊Ӡ˴ٿ 24 0 ኃЛӠٽٿ 43 3
ኃӠٿ 14 2 ኃʻӠ̊ٿ 46 0 ኃНӠٿ 27 1 ኃЛӠ̊ٿ 17 1
ኃӠʶٿ 29 0 ኃʻӠНٿ 29 0 ኃНӠʶٿ 35 0 ኃЛӠНٿ 36 1
ኃӠ̃ٿ 25 0 ኃʻӠʸٿ 20 1 ኃНӠ̃ٿ 36 1 ኃЛӠʸٿ 12 0
ኃӠʻٿ 42 1 ኃʻӠЛٿ 28 2 ኃНӠʻٿ 27 0 ኃЛӠЛٿ 27 0
ኃӠٽٿ 34 2 ኃʻӠ˴ٿ 34 0 ኃНӠٽٿ 24 1 ኃЛӠ˴ٿ 25 3
ኃӠ̊ٿ 39 2 ኃٽӠٿ 36 1 ኃНӠ̊ٿ 42 1 ኃ˴Ӡٿ 54 4
ኃӠНٿ 52 0 ኃٽӠʶٿ 35 1 ኃНӠНٿ 26 0 ኃ˴Ӡʶٿ 26 1
ኃӠʸٿ 27 2 ኃٽӠ̃ٿ 30 1 ኃНӠʸٿ 27 0 ኃ˴Ӡ̃ٿ 28 3
ኃӠЛٿ 29 1 ኃٽӠʻٿ 39 0 ኃНӠЛٿ 26 1 ኃ˴Ӡʻٿ 24 1
ኃӠ˴ٿ 23 1 ኃٽӠٽٿ 31 0 ኃНӠ˴ٿ 44 0 ኃ˴Ӡٽٿ 18 1
ኃ̃Ӡٿ 28 1 ኃٽӠ̊ٿ 44 1 ኃʸӠٿ 34 0 ኃ˴Ӡ̊ٿ 33 1
ኃ̃Ӡʶٿ 28 0 ኃٽӠНٿ 28 1 ኃʸӠʶٿ 50 0 ኃ˴ӠНٿ 30 1
ኃ̃Ӡ̃ٿ 31 0 ኃٽӠʸٿ 30 3 ኃʸӠ̃ٿ 46 1 ኃ˴Ӡʸٿ 48 0
ኃ̃Ӡʻٿ 21 1 ኃٽӠЛٿ 22 0 ኃʸӠʻٿ 46 2 ኃ˴ӠЛٿ 41 0
ኃ̃Ӡٽٿ 23 0 ኃٽӠ˴ٿ 20 0 ኃʸӠٽٿ 18 1 ኃ˴Ӡ˴ٿ 25 1
ኃ̃Ӡ̊ٿ 42 1 ኃ̊Ӡٿ 29 0 ኃʸӠ̊ٿ 44 2 ኃʶᄇٿ 11 3
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ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2522൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1872൒ǌþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.742υǌ                                                                                               






































׹ǌÿḸ ኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ࿿ ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ
Ḹ26ḹǊᥦմߔਟ३ྒྷ࠱ᡐ౎Ḽԯ᧖˼ٷ᥊ṊþథݩযḼథݩযǌઁੇ੗˿ʶ


































ជḼ˶Ժ̾ڙ̾ʽЛੈឬᄉʻ˓ΒԱ˖३ҁ᝼௙ǌ                                        
Ḹ38ḹǊЛੈቶ᥊Ṋþ׍׹ḼឬੇմḼ;ඊੇԠմבǌ࣍ྗ௄ʿᝢ३ḼʹҶ᠟
Ҧǌ;˄ॼ̎ܿႺḼԶੇ࣍ྗএএᥦពЇḼੇˀ෡ϻՉ଱ʶ˓եᅋǌᔩʿ














ٿஜ ˶ ׹ ղ ׁ ᐀ ב ᳤ ֊ Ꮁ փ ג ᅺ ᏾ ֤ ٪ ֻ ˪ ف ւ֏ ˶ൕ ᅺ˪ֻ
ኃʶٿ 13 1 1 1 1 2 1 2
ኃ̃ٿ 11 1 6 5 1 6 8 2 1
ኃʻٿ 17 1 2 4 1 1
ኃٽٿ 13 2 1 2 1
ኃ̊ٿ 11 2 1
ኃНٿ 14 4 3 1
ኃʸٿ 5 3 1 1 2
ኃЛٿ 9 1 2 1 1 2
ኃ˴ٿ 7 1 2 1
ኃӠٿ 6 2 2
ኃӠʶٿ 9 2 3 1 1 2 2 1
ኃӠ̃ٿ 2 2 3 1
ኃӠʻٿ 8 2 3 3 1
ኃӠٽٿ 10 5 1 2 4 6 2 3
ኃӠ̊ٿ 8 3 2 5 2 5 1
ኃӠНٿ 8 1 3 1 7 1 2 2 2
ኃӠʸٿ 7 2 1 8 3 3 2
ኃӠЛٿ 4 1 8 8 1
ኃӠ˴ٿ 4 2 6 2 1 3 1 1
ኃ̃Ӡٿ 4 7 1 8 1 1 3 2 2 1 1 1
ኃ̃Ӡʶٿ 7 5 1 2 2 9 2 2 1 2 1 2
ኃ̃Ӡ̃ٿ 4 3 3 2 7 2 4 2 1 1 1
ኃ̃Ӡʻٿ 6 10 1 3 9 9 13 2
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ኃ̃Ӡٽٿ 5 7 6 1 13 4 1 2 2 1 1 2
ኃ̃Ӡ̊ٿ 4 10 1 1 16 1 10
ኃ̃ӠНٿ 5 1 8 3 1 2 1 1
ኃ̃Ӡʸٿ 5 3 8 1 9 2
ኃ̃ӠЛٿ 7 5 3 1 18 1 1 2
ኃ̃Ӡ˴ٿ 6 6 5 11
ኃʻӠٿ 4 12 1 1 7 9 8 2 2
ኃʻӠʶٿ 18 17 1 4 10 1 7 1 1 2
ኃʻӠ̃ٿ 12 10 5 1 19 7 10 1
ኃʻӠʻٿ 2 19 1 16 5 13 2 1
ኃʻӠٽٿ 6 11 2 3 7 5 10 1 2 1
ኃʻӠ̊ٿ 7 3 2 2 7 3 1 1 3 1 1 2 1
ኃʻӠНٿ 6 10 3 10 2 4 2 1
ኃʻӠʸٿ 9 10 3 11 3 4 6 2
ኃʻӠЛٿ 11 8 11 2 11 7 8 1
ኃʻӠ˴ٿ 12 3 1 2 18 2 13 1 1
ኃٽӠٿ 13 9 4 3 9 2 1 3 3 2
ኃٽӠʶٿ 7 6 1 1 2 17 2 2 1 1
ኃٽӠ̃ٿ 15 6 3 1 13 7 9 1
ኃٽӠʻٿ 20 9 1 1 13 4 4 1
ኃٽӠٽٿ 6 2 6 13 4 2 1 1 2 2
ኃٽӠ̊ٿ 13 2 3 3 2 4
ኃٽӠНٿ 12 4 5 11 3 6 2 2 1
ኃٽӠʸٿ 11 5 4 10 5 4 1
ኃٽӠЛٿ 13 3 2 4 1 2 1
ኃٽӠ˴ٿ 15 9 1 1 2 9 3 1 1
ኃ̊Ӡٿ 13 3 7 2 2 1
ኃ̊Ӡʶٿ 17 4 1 8 2 1 3 2
ኃ̊Ӡ̃ٿ 19 2 1 9 3 3
ኃ̊Ӡʻٿ 14 7 6 5 5 7 2
ኃ̊Ӡٽٿ 19 1 1 5 1 2 1 2
ኃ̊Ӡ̊ٿ 15 6 1 5 1 4
ኃ̊ӠНٿ 15 2 7 1 9 10 1 4
ኃ̊Ӡʸٿ 13 5 3 1
ኃ̊ӠЛٿ 13 1 2 3 2
ኃ̊Ӡ˴ٿ 15 1 2 2 8 2 1 2
ኃНӠٿ 17 1 2 3 4
ኃНӠʶٿ 19 2 7 3 4 2 1
ኃНӠ̃ٿ 10 1 4 1 2 3 1 3
ኃНӠʻٿ 15 2 5 2 1 1 1
ኃНӠٽٿ 28 3 3 1 4 1 1
ኃНӠ̊ٿ 9 3 1 1
ኃНӠНٿ 14 1 1 3 5 1 1
ኃНӠʸٿ 11 7 2 1 8 2 2 1
ኃНӠЛٿ 16 2 2 5 2 4
ኃНӠ˴ٿ 17 3 12 2 4 3 3 2 1
ኃʸӠٿ 18 1 7 1 1 1 1
ኃʸӠʶٿ 17 2 1 7 3 2 5 1 4
15
ኃʸӠ̃ٿ 11 4 1 1 12 1 1 7 1 1 2
ኃʸӠʻٿ 12 2 6 2 4 2
ኃʸӠٽٿ 3 5 3 15 3 5 1 1
ኃʸӠ̊ٿ 10 6 2 1 9 5 8 1 1 3
ኃʸӠНٿ 16 6 3 10 2 1 12 1 2 4
ኃʸӠʸٿ 5 9 1 1 15 6 3 1 1 4
ኃʸӠЛٿ 14 4 1 3 1
ኃʸӠ˴ٿ 15 2 1 6 2 2 3 1
ኃЛӠٿ 10 7 3 1 7 2 5 1 2
ኃЛӠʶٿ 9 11 3 1 11 3 2 1
ኃЛӠ̃ٿ 9 14 2 1 17 4 6 1 2 1
ኃЛӠʻٿ 12 11 9 1 1 1 3
ኃЛӠٽٿ 7 5 2 12 1 6 1 2 1 2
ኃЛӠ̊ٿ 12 7 2 11 2 1 3 1 3
ኃЛӠНٿ 12 16 2 11 4 1
ኃЛӠʸٿ 16 1 5 1 5 1
ኃЛӠЛٿ 16 2 3 2 1 1 2
ኃЛӠ˴ٿ 10 2 2 6 1 3 2 1
ኃ˴Ӡٿ 16 3 3 1 4
ኃ˴Ӡʶٿ 10 1 2 6 1 1 1 1
ኃ˴Ӡ̃ٿ 14 3 2 2 7 1 4
ኃ˴Ӡʻٿ 8 3 1 3 3 2 1 1 2
ኃ˴Ӡٽٿ 8 1 1 3 1 1 1
ኃ˴Ӡ̊ٿ 18 2 1 1 1
ኃ˴ӠНٿ 5 7 3 3 1 1 2
ኃ˴Ӡʸٿ 11 3 3 5 3 1 1 1 1
ኃ˴ӠЛٿ 10 1 1 3 6 1 1 2 1
ኃ˴Ӡ˴ٿ 6 1 1 2 2 2 1 1
ኃʶᄇٿ 9 1 3 3 1 1











































ᮊࣿ 1 2 3 4 5 6 7
᜴ຣ᝭ ˶ 1087 ב 720 ׹ 409 Ꮁ 358 ᳤ 199 ղ 139 ᅺ 139
ʻڍং᤯ί໥˦ ˶ 3945 ᅺ 1323 ᐀ 421 ᏾ 404 ˪ 510 ֻ 211 ཛ 102
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